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Editorial
Dia 09 de julho Boa Vista completou 122 anos. A jovem capital mais setentrional do Brasil que 
passou por vigoroso processo de modernização, em meados dos anos 1940, a partir do traçado radial 
concêntrico planejado por Darcy Aleixo Derenusson, apresenta complexas dinâmicas e problemáticas 
hodiernas ainda pouco exploradas pelo atento olhar geográfico. Constituída basicamente por 
imigrantes, seduzidos pelo mito do eldorado atrelado aos campos de garimpagem de ouro e 
diamantes e, mais recentemente, por políticas eleitoreiras visando beneficiar e promover 
candidaturas, BV (como é carinhosamente conhecida) vem sofrendo com sucessivos casos de má 
utilização de recursos e, sobretudo, pelas desastrosas conduções no planejamento e na gestão das 
políticas urbanas adotadas nas últimas décadas.
Com o intuito de disponibilizar mais elementos reflexivos sobre BV, a ACTA Geográfica 
oferece um dossiê comemorativo, contendo contribuições de pesquisas desenvolvidas pelo Instituto 
de Geociências da Universidade Federal de Roraima (UFRR), tanto através de resultados de estudos 
do grupo de pesquisadores da referida instituição quanto em parceria com outras universidades 
(Universidade Federal de Sergipe, Universidade Estadual de Maringá e Universidade Estadual do 
Oeste do Paraná). Assim sendo, a referida seção, constituída por cinco artigos, apresenta variadas 
perspectivas transitando entre temas como as contradições do espaço urbano, eventos de inundação, 
sistema aqüífero, recursos minerais, dentre outros.
Na seção “Artigos”, estruturada a partir dos manuscritos submetidos em fluxo contínuo, os 
autores nos brindam com pertinentes estudos que abordam sobre questões climáticas, agricultura 
familiar e sucessão hereditária, formação de assentamentos rurais e, por fim, as relações entre 
geografia, literatura e linguagem. Em seguida, na seção “Iniciação Científica”, são registrados os 
resultados de pesquisa fitogeográfica da caatinga do Parque Nacional Serra da Capivara (Piauí). Já em 
“Resenha”, é apresentada uma análise do livro “Geografia de los transportes”, obra assinada por Joana 
María Seguí Pons e Maria Rosa Martinez Reynés.
Na oportunidade, a ACTA Geográfica agradece aos diversos autores que submeteram artigos 
para essa edição e, especialmente, aos pareceristas que gentilmente doaram parte de seu tempo para 
analisar os textos. Por fim, desejamos a todos uma ótima experiência durante a leitura dos artigos 
disponíveis na ACTA 12.
Rafael da Silva Oliveira
Editor da Revista ACTA Geográfica
Professor do Departamento de Geografia da Universidade Federal de Roraima (UFRR)
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